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JI + 4. ken llt eehter geen deler., boewel 11c wel m1Jn bea't edasn lleb er een te 
,rind.en. U beho•t'• :a1et , . . te z1Jn., da't 1k zou t.Paenwn · . wialalnd• opn1.euw 
te 'be~rke• door meg k:raeee·re et.sen $9 a'8llen aau net. 1Mtgr1p •defia1t1e van 
••• geul • # " 4 • . · r 1.a aiJn hesw•ar t.e onbepaald. IH.saeb.1en ken •" vol--
_zeade we•lt wel ••• deler van bet getel 11+4 •• dan weet 1.k d.at p • O ta. Maar 
t' 
·· lag 1lt geea deler beb gevon<len, b.tla lie geen zelcerheiwd oat,rent .2. en 1k kati 
-;._,. " 
tfJok aieil op 'Yersoek bet oadersoek1agat,roe·ea tot lle1t b1.Stere eiade Yoe>r'•a.•ten, 
wa-ag 41.$ eind-• kA.a 1k ale"& bereilam .. Daer !.a m1Jn leven aamel.1.Jk '8 Ito" voor·:, 
ook al W 1k .-etatR•entn-ea tar beeea1Jck1ng die 10.000 aae.l so sael werba ala 
' 
de snelste van i;e· ·. rd.1&. 
Deze eerste kena1eaak1ng me~ de rekenaar verwekt wel1slAULr een 1ndl'."4k van 
grote gebonaeerdlw-id., .-ar mogel1Jk toeb oolc wen YAD lMttrow.w he14. l)eze in-
dJ"\1k 1a eabter a1aach1en c,11'1'erd1and, gua.stig. Men kan na-~'tlllrl1Jk aiet van de 
rekenaa:r Yerwa•htea dat a1J aan de wiak1tn4tge aetaodea grotere ei.sen van atreng-
'beid aaalegt daa d:e viakuad1gea van z,1Jn t1Jd. Jlaar na 1800 werden d.1vergente 
reekaen 11.it de w1.sbade v,erNm1en. Oe&da~ er n1et;s voor in ae pla,ai.a werd. ge-
aseld~ relteade da 11ekenaar er evenwel_:ruatig 1ae Yerder e·a, bee. aoeii worden 
• erkend, 1118't groe, a~a,.Zulke openbare ongeb.oor ·. ·. · 1.4 1-pn de op dai. JDGment 
gelden4• sp.1.re:gela verwek~ matulllrl1Jk e•Nleia 4e 1adrult vaa eltee~rea.wbearbe1d. 
In 41- s:peeiale geval heef't de rekenaar onlangs eohter neg gali.Jlt gekregea ook .. 
ea een tloe~ •• olandeat.ieBII oatw11dfelde metWe heeft b.et Tolle t'i.a:t van de 
w1.alt1tladt.Be Yerkf•pa,. D1.t 1.s overigene niet alle·en. een verr1Jk1ng van de wu• 
lwnd•• maar ook ••• gez•u.sutelltng ,,_..de re · . • , .. s 111.e\;, 1.s n1et aangenaa■ 
11et eea aleent# gewei;en te werken, ook al wol!'Cl't aea er t,ee gefi ... • ·. a. 
Soma 1.a de ....i.Jmn41ge en de relcenaar een penoen. Ik noea a1eabu een en'lotl 
•oerDeeld: S&llsa, 41e eaeni3da de •••t t'tm4 n"8le w1 · • ·. 1.ge 'begr1ppea 
aeaiep en amlei-&1.Ju lt1jaa • nael1Jke reken&rbe1.d Yarr1eh$ oa de baan Y&a 
plane~oldea, hoePl•• e-to:r 1n de wereldru.iaw,, te bepalea. BR 1n ae& aigeme,en 
1a er n1.e't so vee1 venteh!.1 van op,rat:tiag tusaen de wittltaad~ge ea de relte:ftaar. 
' 
Allen 1a na• onderwerp van .·• belan.gstell!.Dgve!'1Mi1111end. Soma lomnaa •• van 
•llcaara mlp ge1'ira1k aekea en 1atea _be-s dan ook ni.et na. So sal de ge1ta.ll.en-
,.. , m1t1i1eu.s y,aalt floor • rleke pgeveas op ne• spoor van aDtrle1 alp8tae 
s-.,111np,n • siJa voerheeldea te o••r van. bar een tabe1 •aa al.le 
~ eMAeelb&Ye· ce•llea ellder el~ ll'lllioen aeert verd•er pen wezenliJJa beseke•1• 
Ye&&" __., OJnplleefli daakl, ._. ··. ··. ··. • · · .• • iteel •••l ·•· • 4e wialnladi.ge. Roar d.S.~ 
~ kent, ni.et., da:t b1J zou • vo1ataan aet de reaultat.en van 4e •"aJomd.1ge" · 
• ...,..,,.r se be~reklt!ng ael,bea op <le proaleaen., . · . · • hiJ ta ■aJce11 b.eetl. 
lHJ sal er zel.f veel 1-heor'ie 'b1J BKMa'ten aakenr Soma ook ul b.ij ervazaen,. dat 
aij. IIIIAP 1-1-r 4e ae'laode• van z1jn. collega gebeel vergeatt en zell opnie•w 
'ttegill't,. 
Al p,ef"t Asaepoea dan nl. n1et zo veel t1.jd voor baar make-up nodig., z1.J 
nee:t't ook vale acn-gen die baar susters n1et kennen. De rekenaar l9!t n1et al-
~1ld de e1.aen van e1egant1e op a.an z1jn IM:thoden. Naar wel w11 h1J ze so ld.e-
zea, dat a.1.J zo weinLg mogel1Jk bew-erk:1ngen beboeft u.it te V06rea or dat MJ 
zo we1n!.g 11&gel1Jk ei.Jfers op bet papar bimoefi te sear1Jven. B.1j aoet sells 
.,-ekel\:1ng br.)lden me't ean utere'I; 11Wtnsel1Jk.e eigea.scbap., de .teilbaa:rtlei.d. 21Jn 
B.1e leven ls e"1 enkel.e atriJd tegen .tou'ten. 
l .~ ~-~· Dt kltn een rekenaar11ter. die 1.n een r1J se~11en. :,o. ::51~ '2 ..... ., va,ak bet 
. 
petal " oversloeg. De ken me n1et Yoorstel.len, da~ 14'mand een be,kel sou lNR-
nen be'bben aan bet getal ,,~ dt1s houd 1k be't er maar OP1 dat ae &:•·•ote voor-
lietde •oor- net volgen.de getal 34· bad. Dtt wae ~.nd.erdaad naar hut.a r. 'Yoor 
. ' 
de pa70hol.oe·g lig1' bier 111 elk geval eea 1nt.reaaant geb1ed van m.tder&l)ek. 
ae• geva.1t.r...,...vaa £eu:ten ts ze1f's zo groot, d.at de rekenaar vaak 1terat1eve 
procea.aea ••rk!eat. die wat meer rekenwerk ve1-.1sen., maar. waarbi.J 11el eeas 
een taat mag !Uken z.onder da't be~ u1.te1ndel1Jke antwoord- :tou1' 1a. In bet alge-
aean hebben dergelijke prooesaen eohter het nadeel., da:t siJ na en e1nd1g aan-
t,al atappen npg steed.a aleebts een benad.er1ng van bet ant,woord geven., z1.J bet 
. 
een .. ~ g:rowr aankl a~ppen steed.a be'te1-e benade-r1ng. Br eeata,an eehter ook 
.. tbod.••• 4le aa een bepaald aaaul atappen be't exaete antwoerd leverem. aits 
er seen :tOllC 11>1J naefi geaaakt, doeh d.1e ala men ••• :tov:t maakt, toeh. s1.J 
net. n• wa1' IIIN:r st.appea. bat goede reau.1taat leveren. D1~ 1a na't.u:urlijk We 
tdeaal, at.u de so'laal benod. · •·• · a·J?heid n1et veel g:roter is dan bi.j de eoa .. 
•••~1oae le met. ·· ., ·. •-
.Aal de rekenaar staaa evenwe1 nog gene a.ndere b.u.lpra1ddelen ten di,eas'te l>ij 
Jle:\ oploaaea van ,r·raags,\Jt:k:en. I.s h1J b1Jv. helderz1en&J., dan lltan h1J aet ant.-
woord ra4•n en hoet't a1le.n nog ••••1~ aen eoatrole 'ter l>eveat.1g1ng Y&ll 4a 
.fu1.atae1-d u!.t te voeren. Dea ae~W• 1s eeil.ter om 'begr1Jpel1jke · .. ·. •. a .11le·ehts 
' 
zeldea 1i,oe te paaaen. llog onvaa1!"&ehijnl~Jker liJkt met Ja1.aaelden., da'i, _,. aec 
';An5WGerd ZOll ktmnen verkrljgen door 1ie doblNtlen. 'roch 1a 41.t wel 4egel1Jk ea-
· 14Clr lMl·paalde taad.1gbeden een hlf'Uikbare me~bode. •• 1.11 chm· a.it a1el, 11tJn 
[ . 
:· 1-<to.11,ng '4 s•gp: dat 11raa de veraen.1.lleade e!.Jfen YU he'5 an 
' . 
: .1:eebte· .· · .. · olgees doo•r d.&b'belen aou hepal.en, cleoh dat 1IMlft een •·toeaaa-.1,eeb · 
. . 
,i 1 • .1 e,ona•r11Mrt., p11.Jnaa11u1g met Ile~ op le loaeen •raaca~• ... oat, .··. · · · 111.J 
' ' ! • 
'./'Dlldldel!'"lag emp2.rlaea op Jam la.sen d.oor 1;e d:olJl!>e1en.,. et se. Ik kaa «al blt'8i 
' 
~ {ee·ntoudlgs~ •e:l2eb'tNI 4e band vaa. e.n eenveu&lg YIHll'tlee1d, J1181t .···. : Jaaen 
'. 
:lyaa ·••• lMipealde ta'le ·.·• .. •· ·· ·· ~ ot wat. OJ' hat.n· · ··., . ... MIIDlt.,_ 
net- "J''ekenen ••• 4e eppel."IJ,ak·te van eea or aadere :t1 .·.·· . •. Ben aanaenouweli,Jk 
procede aa dit k <loea. la de £1.gaur· t.e tek:eaea op een vel a1ll:tawterpap1er 
en da&l'S\a t.e tell.en ho••••l ru1~J•• vaa bet- papi.er b1anen de r · .. ·.·· ·· · · •~J• ae-
legea • .D1t 1s zo. a . ·. 1. dat men zou ■eneB, da' de w1.akuadip er geen. •.· ,.· · •·· 
woord v-oor over zou beltsen. 1)11. 1a ech'5er geenszias set; geYal. In eea zo: 
lerbi.edwaa:r<ti& v&k ala de get.allentbeorie 1s bet een ... beroemd onderwerp. Bu 
Ja. .. ••·,, telt daa,r de l1akerbovenktoekea ••a de vleritaA'tJe·a 1a p1aat,a vaa d.e 
vu1-antJ•• aell ea a1genl1Jk gaa1> a.u oa 1eta gelutel anders. Ilea •aa• a1•aana 
1n prineipe., op deze w1Jze zel:ra fie gev . · • epper.rwl twaBell. ~11ee &r••••n 
:Lnslu.iten~ waan1J bet. versehil. van di.e twee gr-enzen gel1Jk 1s aan de aaa van 
die vierim.a-Jea waar de kro11tzie doorbeenloop't. Door de kru&'ri" groes genoeg te 
tekenen, or wa-t op bet zelf'de neerko-mt., de v1.erka.n:tJes Jcl.ein genoeg, lean 
de nlUDfkeur'l,gMi.d van net reaul~~ den willeke1Jrig ooeg opvoe-i•en., en al~1Jd 
aee.tt 11ea t.wee atreage gren~en voor de .rou-t. eea na.a:r boven en een maar b9neden, 
._ pr1Js. 41.e •.a bJ.ervoor moet betalen, 1.a eohter- enorm., want meu ■oe't d;an 
beel veel pun;ten of' vLerlf.aJiwea t.el.l.en'" 
' 
llen lain a11 op een veal aan,t.re aan1er 1.8 werk gaan. Ilea teken't om de 
ttguur ee• Yierlam't en pr,kt de takentng op een m.uur. Dan aeeat men een •ind-
btalts en 1-., Jaet. gealo•a opn een aehot. Bl1Jkt men, wat. dan meeatal bet ge-
val zal s1Jn., 'buitea bet viex.•kaa~ te ae'baen geaoookn, dam berilaalt 1nen het. 
p:rcoea zaad:er meer. Hee,fi men eehter binnen .bet. Y1erkaa1' praakt# dan ont.• 
~t. ae11 d1& £e1.t, ea teveaa 0£ ir.t :.."&.akpunt b1J pval ook airmen de f1.gJ111'P 
l.ag •. Heett -. a1-.1adeliJk ••• greo"' aaa"ALl aalen b:Jnnea bet. vierlcaai. ger,sak\J' 
' 
. . ,, 
·. · . · ·.• en de bekende oppervlaklte van bate v1erkan't oapveer ge11Jk 1s aan de ver-
llmtd1ag 5t1aeen be't aaat,al t:,ef'fers l>:trmea de :t1par en ll1.nnen bei; v1-erlcaa't. 
,!)e s'taitia~leua pne1eeert, deze u1 t.spraall: ala volg1; • .De werkel:LJlm veraodieg 
l~g't t:r411aea de experille.nteel .gevondeae ♦ een f'ou, aeb.oudella eea. -.aareebl.J,n--
, 
~~1Jkl:le1d da:~ deze u.1•epttaak fO'll~ 1a. Daare1J mag. uen zelf de .rou• k1ena,. 11a_,. 
. . \ ' .( .,< 
1i.;1'l• •1•• ze k:lelaer k1eat om de aau.wk:eurigbetd. op te voerea., dan s-&1Jgti 4e lain• 
' ' 
dat de bewering fout- 1a .. Bovendi.ea aangen 4e .touc ea de kaas op rou.~ z1Ja van 
de bewe:r:S-ag aog aE van be'li aan'tal. t,re.trere .• Hoe• eer '3ref.fera~ lloe· na••••ngeJ 
f 
et· ~ zeke.rder :ta llet;. relllll.t-ua,,iJ. apzsek• .,. au ,raa 1Mt varell eea. Mt~rlgll 
den ltaa• mea een a.1.e-. al • laeiae kaae ep ro•• s1.Ja v-. de bewe,r:lag., . ... flan 
e11Jk\ d.a't . ., •. el. •:lader 1'X'effe1:'11 1,1:a • · n 4a t:lgmar Jta,n Yola1.aaa.• <laJi 
•t: 'te· t.ellen pan.tMm b1J de klaa11111ese . v · .. · ., Da'i, 1s aa~l.1Jk . a ·...ttei-.,. 
\flld.1. mea 1• 11t1 Ook •1•• lllel.eN"1 ae1cer YUi ug 81'l1iwoel1'4., Boll.flea w;t.3 yeJ!te•t•g 
aet de -•l1Jke ee11•aariae1',. «la.a 1.a dat. ••••• as.J: geh.,.Slt .,, .... ._ Jd,aa~ , 
• •s 
' . ' 
.__ · ·· · ·P.. . ,_, iii ... • a12e ..._.aoh&., ilahll;:ellJk oai•• . '4e ~-1,,. ~:·;¢~ 
kel1Jk ••hie---- UJ •l ep 1!Mldttre --1• ... a ld.lleG .· ... · . ····•· .. · .· .-l'M: --• . . \ Jae-. :1 
. '. . : ' 
' ' 
•I aaawiJ..a. Jleii · • · lee . · a Id . .I eta:~• .-.1.a :_.ft~ .··.. .. • ·· ··:· . ··•/ ~· '· ', · · 
' 
wi.:LlelD!tw.· ·.· .... ··. · aeca1J.ea. a. •l• · wenelarl1luM •clidd•••• ·••· ·e~ ·ae:"lv~~ltt:~ge'n·. •··· 
Yeft'e•& a. • .· .· ... · · .. ._._ ·· · · > · · • le se "8 Mr~, bee •o• kac ook llJln. Ba 
........... ftiaele .. ,, .. de Id.·.·.· .. ·· /# .. ptallaaU.Mrl:e,, leftft .. 
llal1Jld, .·· lea · . Dt le bere ..... • Dtt 18 .. ·• eslaa de MNte l•lle 
paa11tag .- de P''1allelltMor1e,. •·r •ta:l, , . .. _ voonlen, ._, -. ale11111 
~l:kl lice • · • oa Pe81lltaten ce lue •• waaNe&a per deth&1• ta n ala 
""' ...... , oatbreken. 
• la 400:r le 4eakea,. 4at ••le randwaa1· · ,.,.,... oatl• ·• · • slJa aaa de 
••11a1wat.t...._ p_,.S.ea, 41.e ae op ~ i..11.rt _.r ._11r·r•a1n ~Mn ala e.t"Nel• 
·- van ... a'toohllth,s.Mb yreapt;,ak. Ala de ,Blllb:r 1a .... ,. oploe• .. Yl,a4t. 
•• ,. l,al. . Sn . ·ldut 14 proeaa van kt n ••• aol•••lea pli!Mlll,... .. 
. ll'J 
1p, be .. · · · ... · 11 411J. pa- . a op 'loaape w1Ju. KiJ ia,roctUi · en 11.Jlt •t 
••-'t1-1 4t .. re'8 qat.em le~ Mgr1p eont.SlBle eoaeeatz,a'Sie. Dit bea;rlp. at 
alle ff.Jm deklla ves-dcwaselt,. ta so karakterlooa1 461. bet a!.ell laait l>eeem-1J• 
-•· · Ml, l,elal.lp a .. · eea•GQ41p dl.tt'eraa\1.aal, Yerpl1Jk2ng,, tle po . 1' ·3,ftra,n: 
,_11J1r1aa~ lloe't de re aa:r 1a ••• 'be. ald geval ••• ·. • ,ardeprobleea aeao-
r.114• blj ..a po'tent.laalYert,tllJ' · • · oplOff81Nl, clan 1a -· ...... 111&t h1J ., .. , 
er eea 41,Mf·••1' IIOdel Yaa aalcen. De t\aeliea* dte aiJ ken ltaltknn s1Jn _, 
l a1e• ·· •• .ten · • • 11\eJ,M:l l>lokJe• .. event· el .,.,., ..... ld.Jse blJge .. 
vt.tld. Dat. le ..,...,..1 so erg at.•, ~ w1.J be'bl!Nta so Jal.et paten, 4al •• 
twrr&Ll,e .· ·· .·· ~ · p •an de w1•lmndfalleen gearalkt ltoa worden d.oor ·. : erg 
-.. . tolio ea v•111 N11 ~ de f'7e1Mbe werkellJldw14. Toe··. •b& •en 4e 
. ·· 11ie ~ · ••l~l,bo«• na 'bet.ken~ aleollte • ·. -or • · . al ..._ net • ·. ·· · ,,a~iaeb 
•. · cpilYalaat. di, •- riek eaplrtaell • · .. · noekea. Be •-llode ken du.a . . · 
-..pr1 , b1J al 419 "f'J · · ~Wdna, · 41\ aequtvalenl lleataa~ • 
... O · .. , · el ·- die llon.~~l~tbcile u .. , . •· Tele _,, ...... 
lea aleer -• ..._ eaigaabls •1"1.l1 ~aar :retNlu.&¥ nr ·. pm -.ft.Heewel 
bet. pPtoe1pe a1 l,anger aetr.end was,. 1• se d4a eok pa.a pr&le•1.a•ll afllrrildtttld 
-.d.at de · .· leerd · . 1. 'ftMtl g:ro1-re 1be1d N 48n · , .. ······• 
A a lllMn · J1t lmlp. ••• , MU . . 1 Bl•• : Olll,aa &e ···•· .. ·. :,.. -- Men 
leu voor baar p'k>9erd1 d.at be.er onween anN&r aantreldmlliJk • 4e ..... 
SPGII . . - reran e:hine • . .. 
- ' --~-- ",-~- .. .. _., ____ -· .... ~-,, -- - -· ------··-- ·,-~-~ ·- . ., i ·•.-•··•·-•~•~~~ -• ~-~-•···· .-~~ ~-.,.,_.o,,-.,,,,,_..,,,(h-», _ _...,.,._, ___ " - ·, __ o_".:·-,,-~~-,~-;~., .. ,~;c. •··'•'-'-"'':. ·• . • d<>----,-r'--~·-·~•'"~ ~· ~, •.. - . .,_ ••--- -• ·•·' ._,. ~- .,_, •• . ·--~-,;J.1,.,x;T,.Y.,,,,«-'--""~ ~--·~· ~-- . . ,-..,:,.-.-,"'"",_,,~s~.-.,-_.,,..,,.,_.,.,_."'="',,Tis?• .. ;Mi%«:•~, "'-~.:,.:J\i)t'., 
Al p .· . 1Sk:I; 4e n · .· aar eat,··. • oa v · · · .. r op ~ Mllte'8a •• alJa 
llft8. Ala Id~ ala- is._..111,1 .··. JND....._r la., ·J'IR blJ •• eea 
•lee~rt..•bt _.ll1emaMJbl,ae a1Jt• ..., ..... "8aAeri ■aal ze eael aia _,, .-u;,_. 
a p&pteW" al·· ••·•·. ·- m ..... ••l .. ···11er. lie ·.. laW ,,_ 4e ... ····.·~ 
41At de so · ·kl, &la llllT• aaalltllktld.a• .ffl t·•· .e! ·. =·· .... * .. · .· ,.._ 
pe · a doer 68 II • · · Y ••...., aM1L.·.·· 1ea., 4le ete1Jlt . · ·· •Sia• 
•• · ·. ·. •••1&1 te • • slJn .,,~... -.1 1aas1g ta 1Je · ura., w • 
•· · .. ·· ta . . · ·. ·· ...-1 atet5a. , .. ·. ··.· ···· • Sa llttl · .. · .··. ·. aa.11 · .· -. · l:a 1 111· • 
.. >elll · - · · e11.1■ • _.. 1111.- .· ·e 1r1 ►• •11.11 .··· ... ·. · .. J,le · 60)r · · · lea 
.. , ... * .. •· . •• .. ..· ··.· . . . .,,.. 
8 111141.p el•• . ·. S•he , I._. . ... l4i - eobfulft . l'IMilalaa , .. ·•.· ·. •.· · .. ·· •··.· 
· .. ··.· .•.• , ..... ,: · .. · .. ·•·.· ........ ·1 fflll ... 1''19111 ......... · .. ·.. • .......... 1.. .M&t.-. 
ll&Obi .. · . m '111N · . ·. ~ • .· .·. , .... ·. . . ), u 1 . t. ale de _. ·ad, -· 
... • ·. · el ., . . ·. . · bi . • tka alll.SOJ1a . . . · ao l al• · n . · . 
. ml • Z.lta ..... 4e t;eomt•l 18 d latl4 • · · a-: .·. · ·.a• · ...... 
// 
op ._ - ·. 4 beeR de -.·bnlek . ·. enS. . a Sae ve . ls.Jal · .. · · •aaal4,. 
jll. Sa de • mi.ea:t.ie-..lwl1ek. · 114- as .vel'lln&tSI• •• · · . 111, 
~ r land. wr · .. .,,,,.,, · · .. 112.elal .·· . ·• Jalll!-# . ••n •• per · . to II tru.11.-
aodla, ate•]. · · .- .·. n ._ --~1Jd op de ... 1.u11-Sag ·. a_.. ••t• Ill.·.· 
' Qftk. De 1cwa111;e11; •• bet per Nl41o ,,._rp1XODtlea lie o~ bctt. ,-. wie .. 
v•••• a · .., ,.,.__ U ., --·• ••t.ti.•._ 1;lllA 1 ....... · · ~. ..,. 4 .._,. . · 
. • . ,. • ; ~ .......... ~~-• . ,. Wflijll . . • _. . .. •• .r * .,..,,,,, .., • . . . .· 
t. " ·· . J. · . bewe lag pru'U.sek te111oea •lJa• · . . ,_. 
slja .. . • 00&. QB ltd. . . . . ... e . . '.. . I be _...,...Mart maar . . -· tall-
looa -.n . ~ .. ,. •• ·.. . ·~ ae OllVOo::1 . ellNlar 1t'iitel DeWen:Jnaea 111, _,,. ~. &ea 
11 • . m ·w .... vo.s- tla~ nlt ·. \Mtwedda .., •s.Ja · old .· ... _ de 
••nllJ-.. a'l.ta l'ltlpen ~:aotll·Nln• oak. Zel.£ sou a1J ti-rou Ooll · 
&eb1ja1i,Jk rlJ• W'10lt Jl8USuoen s1Ja. 
Ik zel ai,. 4&t- •1J£•n 1aa'Gig w •• . n • .. . u aea el . •r•aJ.•el'M 
.. ,......... , wel1••••·r- ·nw llJJc .·l mr GOit •l•· !!lft lS.eee.-. 
De ••t .· . · · · . l.lJ»-- Uli'ifWlle Sa . fSW.14 W ....... n ls ., -llJ,k 
iMR '-l• ·· • · . . . . ,le,. 41e . . ·· · ,..I,. ook vele · · · , · 1Nta1~ D&1IW . . a, 
1ten '.IN8l4 '8 · •. . · a yaa de • 1 · • •J• vaa de u.. Br 1fO, · . . . 
n.aa · .. ·. OIi'•• · . a . . , · •• ·. - ••• •ea .....- nta eea . · · . pl, · · 
. ' . 
• .-. Id. ·· r· eoll •• er onr tleu ael, . . · · .. .· . . •• V.. •• ••l 
1k ,,,~ · · · ··. , • ... _-..w ta . .... . vaa •• •· •••111 1 .. • .• , 8' er •11 
op II .D ,,.. · . . • . a .. elea"'8 M we ..... ~ de MOili 8 MA O\ktt 
.. ! · ·. a. . . ·JI>- . • · . . ·•· .. a alJ alkrlel -.sea.e.Aa1._._ oa\ . . · · i•• t1a, 
•SJ Sa at.,a .s., •• ge a,■ •••~ • YOla ·. •.-•> · • ._.ia 
.ar • leidon .. re:. . ~ segea lf1J ..... · .l. .. a •oar · •" alJ la · •1'8 
pge1'eaa us <le · .. ··. ·. 1d op '8 • .._. · ... ...._ .. m de 
bu 814 · . ... '8 • 
De ••l atn s · ·tr • " ... 1.g ta :a1Ja 1a td.Ja oven1at.t .• laU. Al. lll 
asa, ·U,f;• 11, . tau 1a • sJ..«18 a ,s.. ala.- as a11aen v . . ., · · .. · . a de 
· 1r •••- 4le op IMlc ·•. . 1>1Ut &1 lo : lt .. • -... .., B11ad . · · -·• Alt 
a 
U . •l Will .... ·. pJ.-...,. al «. nlel -· · ..... aJJ;llf.lii · l t 
' • C. •• 
D,llllj · ·.. a\ · · '5' . • ·.·. 1• ·... :te.eoJI. •'- ...• Vele fllll flle .. . . . ·. ·J · • 
cPt . . . . . ... •• II 4fNJ1. la • . . ale • •• . . .. · . • .,.. ,......, .. · 
' . " . . ' . . 
-.1 Sule ·· ·. vaa l)el · .. •- &la · .. 14'11••Ml •- 1k V ... .,_.. eal .-.~, ... ,. 
. . 
ft... J:>'· t"" 0 0 e~ . . ' . _.,_ 1h,.-1· .. '. ~ . 4le . . . ·, •· . .,_ • 1f .1.~g r .V-LS . . . . II 8lfQw WVr .. ~ . . •..- .. . . . .· .. · .. . v-· 
, . 
. ,,.../' 
Ce IMlve ..,. , fi, Celfl•. • •lta •,IJ .. •i.J • .·· .·.. ... . · .... · . 
• a . ·. • . · ... ~au ..,. ..a ... .. . ae:lal ta ,. •• ta . ... . 
1. a •. , · . . 6 . 1 + a • , + 6 • 1a.. •• sa .. , ie waa ,. 
&el.ta., lloe • · .. ·· . • . 1,e • n n sle,eata ••• bul · • · .· wk 
op • 1. · .. ·. · ... ·. ·. . • 111. •• . .• · a •• ••►• aedaalae w11s • .. ..,rrea. •• •* 
1 aer la •• een . - . · lMdU" aekl. Welke k · • dat • preelea s1Jn _ . ·· :ea 
s1J ale,•.·. Jlea. w.ia., 4at ._. w1J 1111' ooa nog nte\. a. Gr18Brl IDNI • 
er vie•• w1J Yi.Jtt..lea,. a. llaen ... r llld.114 ea aleea'1• t · • . •· Sa• · Sn1 
wm al'.ien•• .··· ,'l!"'!i :le nllenaan a aaa ..tga J,a • pl• • ae ffr,.. •• de 
. ·. . • to't ... de 2571••'- volledlg 4~'":aooa\ ND. lies eea fielea . tel . 
ftMll * ; ,_.. -;••• _.11; aa de 127 11••• ----• 41'1 se•a ltl.1 . .. ■aeht 181 
...t er·.. . eeka'te _._.. ■•~llJk •~1J..- de _,.1llJ.·· ..,._ ya de M• 
. 1 aet- de peocte -.ea ·. ' -.11t.. z. -. tie ., .. ,1. '"8 • . · .·. · .. ·. . . •1 
nS•elJre 11:uld • .ae...a • .,..lltl& s ·.· p w:lkl fie wo.,._1•• voor dis 
doal. JID ltifll, ·.· · ~• t~jd . _ _. er nieu.e n~htea pvooden, d!.e wiJ AID48,rs 
aool- •-· Id badde•.- want bet onderzoek b1Jv. Yan de 1219-et.e JIii.CDS dmcrde 
op 6s 112.allSn,,1 ,, a:lmat;en en. ~• Moonden, maar sou een rekenaar aad•r• bet 
o-oohta deiel .-- s1Ja leYen -~ pkost. Voor de rlamndtge rl.Jat o.er18fNl• 
bat. .· .... : l.ee1un ot ld.J 4ese reaul\a.tea 11aa.g par111k.en. 1n een 'bew1Ja nm de ND ot 
and·en s'telltng. B1J kan ael.f al. niet aaat.oaea da't Be Yolpn u1t d.e axioaa•a. 
Geluk:klg be . ·. Ba Toor ..,. · h1.fnl1Jk alleea ..... 1s,1aone tt&9rde., HiJ 
ltAB •11.tell'C . 4e hand ervaa 1Mtpaal.de etell:lnpn &'•••• 418 b1J daa aehter-
al' aopll..Jk at.11n1& 1-wiJn• lam. 
De prtaa 111, be" aprook:S• ~ voer vie Aaeepoes a., aaar SOTena:14 .. l •• •• ae• 
-..e.and. 18 p .· · -• la eehler Mn aade • Jlet >Ddllrla•-1•, ,nt ill de baadea 
yaa de .· . · ,r been bell al • bet een'.t.• paa,a · .-u een gereet1ae ,p van 
alle .-~, ,raaaf de 'boek .. · . r tos de . alkmtdt.ge,. d.ie s1aa Yer-
a si,a guaat. Jlerl1Jk .· . gd &&et taet m1•1a~le;t ook wel ••~a.•'tJe 
wm 48 . . ult •• miaaehiul aoetea w1J daa ook ee . · r # dal de 
· .· .·.· ld1er 11nen aleutelatelliag besett beset ,ran · 1, MJ allerle1 a .. · re 
. . . .·. · • · · . r •bo~ )[a;a · ••. Dnaronder Yallea allt.reeret al 4e ~ 
cite slell lteslg MW!en 118t welpor .. de obJeeten · nla'ttea ea 41.e 
ti ·. ook ~7 aaer be1•le1d worden 'to$ re · . · · , ware lie\ nie-• 4ac 4e 
.-111·aa,g •• de noodseul1.Jka bereke111npa praotlae• t.oepea;111ng ill de •a at;ond • 
.Daar 11.oren llt1J,,. ka allerle1 · · JtswetePMMpp.a en acwer1ele Yeseaaoa•n••~ 
Oolt de loau,1e1c 1a 4llbbele 1Mt'81DIB1.a. eeeni.Jda al. 1a de MW'IMRS.. ••• ae• 
•"' r:· ·· _ erde logtea.-. and•r•1J4s ale de we taap 41.e s1•b lteai, · . ·;alt me't 
IMtYOec1-r~Nl1··. ;a.... vaa II lAtpr. Oa'9JIMl•r •iJ• 4e -..11Jn '°8· .· ••~· 
900:Nll ffll -· Mlh BO ... p .·, ta. ... ... ·. •l1Jk 
pn·. - cl:118 ·•an •lJten lclln la'-• --•t:iW bl Tera. laal. Jl'Ja 
'8e· · ... ·. ·t .a •t.Ja selta so ae1.aas1~lJJE • .._, lede-.. .,., de a.·· · .·• .. · •• ._..n,. 
•• stJa .. Id.MS so · · llJll kaa*llaer slJa. ,_,,., ld.J 1fft1 0,. aeer _... 
¥N'1 leefi.- Dt MS all, .. a J . ··• .. • dat 41' °" •- 1aa-.1;e .... lilt tie ff»'-
aellJkl,ag -· ........ _, .. klalal .... , •• ftllet:.•• . ... •. • . . . .. • 
9'N2' eea · · ·. le 418,r IM . ·.. :lMfla• wll IJt If ...... al -• •YMill1N1., · · .... · . 
. 
'----•UE••tati.•••n• ·.·.·.·· .. Jl•••t1a•t11t··•.··.·: .. •. . ,MIU eea· ... ·· .. ·n 
...... .,s,. ·· .. ·· ... · ·. ·--• ·. en op •1Ja serrela., 'Debe-1.ve alleea de w1alalmd4p ea de 
., .... 
Op balaelMe y].ak 
alaaw •GIIPlex vaa •~aa•llfflpp:111 oat,s· .· · ... ,, be . tid ·oa.der n • · ale IR-t· .· .1•• 
· .... aorill • O . . ,1oa*1elbeor1e • .,. • .Bnen1J6a 11 .. , cl11' -..plex. a tie Ifie . 
· · ralJII• w lea .. seetal.•k• . · dfl g,,ea . . alJa aoe111Jlt aaa te p · · • 
.. Ill.I•· Sa de ·••a~lek . · begrS,p &18 h1J.a11J, ·.·· .. 14 ep'tNMttt, ... ,
PIil ..,_.._l 18 '°' bet- vot'1111a vaa eea 11el-geuica\1eMrds ••••••-· • 
.· .. · ·4, tal.11:r ala MA'traaJ el · at, net, 'be-grip i.n,to, · ie op. aa, · en 
ex- alle aeatJn vaa tl&I •• ••• •••r vruoatl>att·• l,egrl.);' la. Dt aal he"1 ~AQ:a 
M'HI te lteatea au eea .. ••oudlg voortaeel4. a1e1. das lllrr1J op dit. opn).)11.k •rd 
med.edellag een ze1£&x.e hoti'teelbei,d :Snto1•1•1;1e. Jloe Ut_flez.e ,arorma\te SO\l 
11Coten. 1119'8:a, 4at w1.l , in eea geul a1Wrl11dcan, 1a a:lei; reea~ 4uS.del1Jk. 
"RIDleer 1k eehter au. d.e 'IJl"Ai8g &alde, wu aiJ d.an wel. aprekea wou.. •• 1Jc lcreeg 
;, w 
u 
~•nkoo•rd op deze vP&e&,. <Ian INtYa't.te 41.U ant.lfO&?d Hn seer 111PpaaJ,4e ea mee~-
~,-
'b&l-a· boeveel»1d 1.nforma:tie. De soa awl1Jk eea a,aa'G&l YftPII kannea •tell.en,. 
alle doo:r J,a ot aee te lle:9at,WOCl)::r:den, d.1e aiJ 1a eea •an se ,.._ .. beretkeaa&ar 
... -.1 ltel'P cle pl:N'8 va:a 4e pereooa pr,aci.ea soa doea .. DIiate•• &la ••i.Jy. -a1s 
, . 
(lje peraoon ltaka 1.n de saait•, "a11' die peraooa 1a de voora'- aelt& van 4e 
ual,t•, ens. lfa,meer 1k Yoor Jae't s 18.k: ammeea, da:t in dese A.ala 256 plaataen. 
s1jn, dan sou 1k na J)l!'ec1e.s 8 maa1 Y:t'1lgea de plaata mebben bepaalcl,. .tk zeg 
dan.,, d.ag ile$ lneena &•&eftt• &D'twoord. m1J een inf'o:rmatie Yeragrek:te van a bi.ta., 
waar1n een b1t, ntag Toor tro1.:aaey I! tm1.t•., d.e '1,nfQrmatie eenbeicl 1a. Ik zou 
Yan tevorea eea eed.e .. ·.··.. ,ra.st;ai;ellea lt1Jv. een opeeavolging van enke1e lat;~ 
'tars en d,aa. &cm. was aut•ool.'d eea w:oord. vaa t;w,ae letcen :rNe:r den Yold:oen4e . . 
geweest siJB; a1J•. a.Oil •ac• 1o1n .. a~'bewl«anen rlJ • plaau C. »aar■Wte s,ou. •n 
tot a6 x 26 • 676 plaas••• IDDllMln Jooaan,, dat is aee:z't daa a aaal zOYeel al.a 
25' •. za., 1k Z8'1 meU'a ~ll.1 . · .. ·. · .. la die $wee let•r• nog eea •x~ra ai't k'•ilBDe'n 
bergen~ lliJY. de •4.edelSag or Jaat een beer daa wel. een claae be~11-o.r • .Daae 
ext.ra-lnCor1,,tatis sou 1lt ltomMn pbru:l1ken als .. ekere eont:role o,r Ut de mede--
deling wel goed l:lad, veYatean. llee:r •••1·•o·a13:al1Jk zeu he't z1J• ut •1J• zege .. 
'. mi.J a·atwoard.de door de .... Y&D • perr~ te Yeflaa1de•• ll1Jv. "'litvroaw 
Y&a WS.Japerdea •. De 1,afonaa.~ie &01& 4aa_ ontiaalt• llet p'aRJJt wan 20 le'lt.ra ea 
2 spa-lea tech. al.et meer geweaa't s1.3• den 1,1J pasaeade aZ. 1n. 2 1•1;t.era 
Jeon word•• --4• ... -.1.d.. Ja, s1J sea ze1£s •tnde:r z1jn., want wel.11eat. 'bevl.adea 
a...,e.s 
zlea D1ertden 1a de zaal._.die die oaaehr"ljving vol4oea. Ren nn 
p11talk'naliJk: marekenea 4a~ weer na paaseade atspraalt d-e 28· .let.ten ea 2 apa.•iaa 
vo:tdoende ai,J:n 0111 een wil.leket1aig ae•• op · . • ·· ·· .. ·. 'te 4et1a1e:sren,. Jait.ag•dera 
een uJ..t&rekael te p,vea vaa a1,a ot1rge11Jlra atUl'l. 
Bl:lJkbear l!Mta\1·:t da aebrlJfiaal. meer lei.'kr• dan a-gp'.Sk;t noedaakell,Jk 1a. 
Bat. Talg'k O'l'e:r,1,pa• IW!t"· s.~ng al:\- he"t TGGPga.and• voor»eel.4,. 1«aa\ •• N•Pn 
Taa de .af aJ;'reak voor de eo4e .-o.e,r luat. aaawi.J zen van •• parsoon. b1,er 1n de 
Aula. zou 11ee1_.,.»" dian 20 l.es•r• vei-e:1.aen. · · • oek wanneer Jl8ll ale·•· p1."laa1,• 
pi.eel at'w1jkt. •aa de ga.-u\kltl1.Jk'e wl.JBe van eoafl:reac2e 1a •ea . · 1Mt:a9 ... 
r:lag aogel1Jk. n be& wta,1,e . '. Vl 'lfttOriea d.&~ 111 ••• '&ae,], v ,: . ~Ollt'Ca V'G:a,4:)i 
IAISg2np• en ••rvoeg:tagaYOrUSJill t•egn,pen,. 1,a aeker kle,iaeY 4\ae a64., sedat, 
altba.as de a&llr1J.tlaal. aaa, 1•tsera per..," weU~• ••• be.baeallf' sat~~ 
•· ·lcen ,... 41e .. .. ....... tlileacld••· ·-•- all1i.Jfl ·•· .·· ... · ·.· .. ·, .. 11.J;k a1.ta ...... . 
-.r la#•• .... ale ...•.. '. . 1t1 ..- Ml\_. ge._.1 .. r woe-4 J.•f.4M_. ae«ac 
. . . ' 
dPvk«'outea op zi.,Jn •;•- 1- .•... ; . , : • ....._ a,SJB .... Ji; M N . ala vu 4e 
zift na w p:.• .~ ae.._:Skt . . .·· .. ··.• ..... _._. ie.-n daa •••n, aoedsa1w11.1lt la., 
' 
drlld'Ot1:iea. aans1.an11Jk klelner. »e k&aa op drctkf'outen 
zonde2' meer wo:rdt lll&•liar11Jlt gro'ter, omdat aeer lat-rs moeiUm word.en gebrll1,kg. 
Jim maalte in 4e- ~aal ··.· ··.· , i.en ge'b~Uc van een hulp112ddel te:r bekor1;1ag. la• 
1118rs wael voorkoaen&tt woord.ta als en, ta., Ut, z·'J.Jn ltorter <Ian zeld.:a:me . · . •.• .:ti 
a.ls p1cofaNd or per,1.odeaparalle1ograa. Bovend.1en aa1 hij JJ die bai; wooro 
1>1oofarad vaak nodig bee:tt, bet vervangen door pr. Ben derge11Jke bezu.Sn1.ging 
f 
~~ ook ... ·. en aangebraehg 1n de a1:n1ma,le teal. Wa81'19er men een spati.e ea 4e 
and.ere leestekena bandbaar·t ala apa:rte elo,menten., ltunnea 4e 26 bel. ·•· •· Jksikt 
woorden •t 1 1etter, de 6T6 woerden dle 1eta zeldsa■er s1Jn met :2 letten en 
a• 1,rt16 selds woerd:en -~ , 1ette1•• werden ivoorgesteld,. cerw1J1 Ji. letlien 
alleen nod.1g z1Jn voor een kl.asae van ·. ·· · · · .. · u1terat zelu · · · . llfOerdan. 'Gli.dd.-. 
cleld wei-d.t de lengte Yan een woord 4an sleobta ongeveer 2 letters • 
• 
U zult z1eh 11relli.eht; . • · ·.· .. · .. n wat de bedoeling ,ran deze u1tw81ding is. 
Daa.rom wil 1k ai,3 haasten om U een alge1Men bekend voorbeeld te geYen van 
naaen van ,roorwerpen, dte a1nd.s ..-wen a,angegeven worden Jlklt bebu1p van een 
systeea 11et mb\t11Mt&l aaP'tal •. len, dus soader entge~on~ne,id en· die boveas21,: 
(11en van groot belangf z1Jn voor den :rleke w1skvn4e. llat :tjn al. 4e a&-.. 
lim&tlijke getall.en,. die wi.j :Immen &&Ageven door m1ddel •an een r1J van c~Jtera, 
1n be't ,1en,all!.g aselsel, waarbij bet re3ept zo ge11:aak, ta.,, dat 1.edere ftftln~,r 
de ·. · · · Yan een oijfer t.o" pvolg n.een. da't bet voorge11telde get:al ••• ander 
' 
1a. ToeYoeg1ng vaa een •n:kel eiJ:ter YeNU'lden sel:ra 4e ~tte van lil.e;t get;al 
drast1aeh. :Di.t fe1t wa.s ook z ~ , ; r 1nf"oraat1e o~1• a1 s1nda lang bekend en 
toegepast voor bet 'f'erv&laan van ehequea. D1t is over. 1 •· •• nie~ een nood.sake• 
11Jk aadeel van be't, vooratell.en van ptalleti door eiJftl:rriJen. In onze aebr1Jt 
. 
nJze word.t een geta.1 wel1swa.ar- meer dan t1en aaal zo groot door er net e1Jfer 
1 aehter te plaa1"sen. b1Jv. 1952 wordt 19521, maar bl bet Bo&11nse ate1ael 
wordt bet getal het,slJ sleehts 1 groter, l>1Jv. 1952 wordt 195:;., n.etz:1J zelfa 
zinlooa, onrtiat ni.e't IIW\lr dan vier e1jters 1 a.ht.er elkaar aogeu VO& , , .. n. 
Boi,end1en ■ogen de ver·sehil.lende eiJt'er'tekena in bet Boae1nse a~elsel n- ffl88:r 
willekeur1g van volgorde word.en Yerw1aa.ald. want daal:'door onts'taa" vaak ••• 
z1nlooa reaultaat w tegens'te111.ng to't tie situtie 1n onze sehr1j:tw1Jze. »e 
. 
llouinse seb1•1.J.fw1J1:e kvat dtta ee• zekere, z1j '.bet kle1ne ov:erto·11jgrteid ea 1.a 
ieta l>etrou~aarder. De aa4elen er aaa ft? : en z1Jn even1Nl so gr0<>t-~ das 
wij gaa11s1e ons modlf!'De stelsel ; ,, baven. 
Ben i,edei- au, a.ta· BB1g Wrbl.1.Jlt 1dee been ,••• de int.me GrgaD•1aa111e ., .. 
• 
een eleet,ron1sebe rekellll&ot&Sne., wee-t~ a&l de aee1.11Jldle1d van tie e,ctna'trl,mt,1e 
aa ·· 11.Jb wa:rt1• YeDOOrzaakt doe~ laec te1~ dat de· aaoldne 11aoe-t •·•itenen. 8e 
. 
•••113ke eez ·. 1d -van de eillne 1.a n · 11Jlt ne't verwer · · van iat'c..r . "1:le,. 
dat w11 zc -•• Jaec voe.· . duNBt'l ell op al.1er1ei. pl•· . aeal•ttea g•- J• •.~ 
nee .. O of 1 •aen wtJ ldell'lal .• op gNMtd van aadere Ja-, •~ aee,(,·bea1uMm • 
• 
Of bet resaltaat ld.t.ladelt.Jk te•• tre ••ltell 'beert -- &J)lell.ea o.r ,,. , ... 
vuld1ga:n la van a•ewn.d.a1r ue.1-.. •1 ·. ··• le · ·. , I.a_.. •tlat «.· ap,aralim1r 
practiseil fe111oos -.111.t..- tlllld•t de gehaRteerde 1,nfol'll&$1e we1n1.g 0£ pen 
overt.cll:lgM14 1Dez1$.. as, men eehter ;to" gevolg., das men met. dezel:tde appara-
'tull.r' or •' •. . atw:r vaa aau .. vaate aa,ecl 00:k al.l.ePlei al!ldere aoerten. Yan 
:lmt'o111m. tie Y6111 . ma. 
Bea eenvoud.1.g •~•ld daa:t·~•n ala1$ aa11 •~J ••* 1k soJu1at ze1 OYer d.e 
;tem~'1Jtld.Jz• ¥Pa WOG;JF.,_., Be1' 1a everS"geaa •oerl.ept.g aeer vaa 1llus~$.1et' 
ft, 
'dan van praett:LaclrtA\ . · .... · ·. ···••• &&el• claii RU. ll1.t:voer1ga 'beria .. ten ae't iiruapo.-. 
"•re••• lMtatlp ,an eea ..... 1easi.ekaaaal 6 dat 011 bijvoo•.· · 14 "R 'tsele .. 
a;JPaanr.e•l o'6 ea; ·., · .· .· .f z1Jn. Bet• 1•· daa vaa ltelan.g "8r beap,ui-Sag van ~1.14 or 
geld de :1,nt•naa•t. 1a so. ken JBOpl1 . 1b ••l'Bl 1a 'te kl.edea., 8'91 rm., 4at aan 
eea Nlfat b:I ... tie aoor • .oalal1Jke kJca't '8r 1ear1n wel!'dt oppgeven,. aeae 
clan 1a s1Ja ge&eqeB de verllll Sag opzoekea van Leder gelezea woeird,. u• 
wil zeggen.., de rd?t111•Je oede d1e dt1a •aak lli• aleeatca een or twee 1es1;era lle-
etaat. De mael'l1ae cieel1. ,daze peodeex·de 1nto1·ut1e mede aan bet. eommn111aatu-. 
· • A.an de 0111ivaagstJde kan een and:eN • cn1ne bet. berlell'i. 111eer 
' 
1'erug Y&,:rtalen. ua de· o&n.p.ollke1.1jkeaclari · .. Ju. Zodoende is bail kana•l on,-• 
laat./Yu •• g100~ dal ••• baa:rr ta.nk, z1J tae't dan tea uate •aa '&wee elaet.ro• 11 
uselle rekeanelllnea. 
Terloops Itel> Ut tae, wooJNl Yenalea ae~ralikt ·OIi 4e o•••pag aan '8 geven 
4e aoftlllle aolJil''L. • · · J• ••• eea weer4 naa• 4e peo4MJrd• aehr1. ·, ze ea &Jli&e-
keerd., De VH88 ri.J•• eeawr or bee ook ■egel1Jk la ae't ben.ulp van ••• rekea--
aeea.2•• ••-- tNt verwlea. clua ct.Jv. v:aau1.• 11a• Jled.erlaad,e la .. ,._ Bngela o~ 1n 
•• •ae. · • ·· · .• Ke't ~s d111del1Jlt 4a• <lit vaa enera Nl,ang sata ••• &.n.ra1Jda 
B01l 'D1J•.. de Bngeli,t lesentle weJNtld op aelle w1Jze · . ra1en Jam • ·~ ~ Yam 
.. Bltgelse seka, ••• .. kafP!tl!..J)le pabltoa,1ea. ' · .. ·. ' ' bliJk geptbli.ceerd 
1a at hU•~ laus41se!l er J•p•••• All4en.1.jda zowlen allerlel enoatwSldce14e 
p'D1eden aeaei.-. lllrmtMla wo · . aaa popwlai.J!W l1Mral:mt?• b1JY,. o,rer land. .· • · · . 
••Wea.,a etaea "8&1., Bes is eellser ook da14el.1Jk ut lle't pate.lee pr&J,i;(; 
llleea u.iteftiJ :IICMI 111.jk 1e • 
' 
Oil na '- gun wat. er aodig i.a ne een "8lalt ce: Mrtal.a,a" 1,ehoev:da ,.. aleollq 
k ual7eena ••·t. W'lj sal.t •. · •· 1:a ••- geval,.. illereent. n••••n w1J eea woord:en• 
boek · wr hancl·,. --..1a w1..f fie oae onlleua4e 11et,14ea vaa cle hke• opz.oeJatn. llcm 
gedeelte »ltl>en_wtj Neda in, ona e1gea gebe'llgell. as., Jam 41reet p1a1-..rt1 
...... ,. In ne"t p'lllmpa TUt de .... ~i.. • •13 ... Nd.ellJk vollecllg ·.. -
lHMlk aeers•llrt'9'ein. Al d.U....I .. ,_. wt.,S ep.,, c1a-. de· ma.11'.I•• b1.~· be't epsmelam 
ill d.!.$ ·. ·k Bal ealdeldeMI. tla'I- · vaalt '1111181!" daa Na ve:rMl.iaa van. bes 
••••t .-.. ,. * bes .. ·· .. ·. ta de oon.· .· ••·· · llJJce · l tN:s• e.t · er 
'ffFBC:llilli ·. ··.' ... , •• ·. ~.· ' •• nee.fl .. bl die Yeraeldl,lell .. -••llen ftNOai,ll,..-de 
•. ·· .. · ·.·laaea Mitoeft,,.. lo _.., kei lfOftl"d "Nq• ill aet. ·aaae:te 1Kt14&·G ,, ........ 14 
' 
.. · "l>anll• ...._..Fae, zand,lNllllc fd eea ._..,,iaale -.oer pld beU?ett. • ...,. . 
•ueau• al• IJetJ. ·ftff ..a 1 e1 <lit -..~ ~. .. . . · . .._ een ts .... --. • 
.,,Adi_._ • · · · . · ·· · ·· ...,.. --• •·- ·~ ··· · · . · •l· ·· · · a ~• ....... -.. ••1·· ._. • ~V1'r9ill 'lit - , - . .,.. W& .&J;Z EIIIF• ·_ .- _ _.., . ..__: - nwv~'Ui _,_._.,~-. . __ . 1'· 
.. · en •ii.a• '12 . .. al . ._.. !flr.r\M)·t · . · • ..teer •ats• et 
4a• ook woo:rd8n ala "be•• 1-at, la., aiJt. was., wa11an• •as. aoetea worden Yer-
•14., D11 laa~ale le vaak aat, bet pYal in oon•entioaele woordenl)oean, •-•r 
w1J sallaa 11beraal a1Ja ea al ct.a yc,1111en •~iJ opgeTen. Pen 1• one woordan--
._k nog Yerft' ••• ooapleet. Dtaera bet la ondoeal.1Jk OM all• woorclaus,,n.ctel-
l · . a op Mt se•••• &o al bet woord. "booglerear• en bat woord •vrota•• opp-
~pven s1Ja, 1•ia:r aet voord 11hoogleraarav-rouw• na~m1r11Jk aiet., boeJNl ilet vel 
,c0, 
~depl1Jk •oor kaa koaen 111 &•drukt.e tekat., a1Jv. 1n d.e teb\ van dese ore.tie • 
...adlaa wor n a eds aieuw woorden pyoz • Zo kont► 1a m •~ . . l vooroor-
loga wool'deAlk>elt be~ woord •tl1p,-flop• -voor. aaar u• 1a ill de '&:r1P vak-
111era•.a.r o••r eleosznon1aobe reka:Dlliacasnea aeberl:n& e11 taalag. 
BllJJd>ta,ar r1Jsea al aansiealiJJm &011111Jkheden b1J bet. woord vcor woord. Yer-
lalen 't'N een "9kat. Sn111uai&11 daar1vaa s1Jn evenwel paaklalliJk te ov1rrw1,nn111. Zo 
am de _.ll1ne ••• woordeara•natell1ng t1>e4b.ten ta ontledan en op die , ·· ier een 
d.l"illp11Jbt ••r\i!lll!.ng enaa Mken. Zo dit 1n bet gab.eel niet pl11kt., zoa.la b1J 
net woord •tlir,-tlop• un a1J net. gewoon oa,re~ld. laten. Dit levert bier aeir11 
•• pad.a renlt,aat,, 11&111' •tl1p-.tlop• 1• een 1nterna't1onaal woord. Yael 1aoe1-
l1Jkei- 11,g\ de saak_ b1J een woord.,. dat aeman.tiaoa 4ubelsiM.1& la., zoatla bet 
· · . r-1.aadee woord •-.n1c•. Bea IIOLPtllJke oploaein& 1• eeaYOlMlig alle ver-t-aJ.1.npn. 
met, .- paca . eantelatning er11>1J te pven., aaar d.1t eist •en aana1eal1Ju en 
•Mk aoeiaw a&1'1edaet18 -van de Yertttalde teka-t._a.• aad.ere ao&e11Jkhe1d. 1• 
.. ta van de oor111tronkel1Jlal tent op S\llke pva,arliJke woord.o. Di~ 
aoa 1>SJY. 1a be'\ geaoeade pval ,ran popu.laire publ1oatiea '8 ver't-a,len 1a alle 
nepJ1Wll.tra, doealiJk a1Ja., De traaiste oploaaing 1a aa"1mrl1Jk de aea1.ne te 
laz•• de paaaen4• vert.altng "8 k.iezen. op groad van aadere wooxrd•n 1a 4e 'tekat. ~ 
•1• 1JI eveawel a1et eenvoud1g. Bet woord •op• geeombi,aee!d •t •baftk• StU£P-
•l1•~ dat bier ha.Dk: •• · · 4 moat worden a1tt • .._.b • ., aaar seUa de 
llale ala ._1J a1,tea op .. a. hank 11 lean ook -.n aededel:lng aiJn van •en aeb4:epe-
1cap11-1a. "1aDa sobip op een saad&ank ia gelopea, ot aelfs van kantoorp.ar~el 
YaD 4- ANW,MaaM Bank., 1a wel.a be1de pY&lleD •bank'" Ye d et WO! . a 
•t •aamc•. Ila e-o!ll,taa"ie •1.n de hank• aoa1Jat r du.'bbelatnn.1& te s1Ja ea 
'k wi.Jsen op de t'1,nan•iele inatelling. Toea 1e bet niet u1gpaloten dat. de 
•• . · ·.·· , · 1a -. ..· · ld,. uaa~ de tiw:nRn kaa "" apiJlmr 1n 4e l>aDk al•••• 
8a 1t111an-1tde •ttoor de 1Mmk8 teaalot,t. 1a lleel gevaarl1Jlc • .llaoewel bet mose-
11Jk ult etas de proemNlt.1ebollder door tie lMIBk 10015 of dat de t-twraaa 4e ••~J• 
4oor de lMmk been slaat1 ta l'let ... · bi.JAliJloar clat bedceld •rd't •u aet 
al . . •,. '8 we:rulen ma• •paera117• ot so6lta derpl1Ja. 
Soal• Mkend le••n eeawr bet woord. -.oor woor4 ••r~al,en Yan een teita'S 1a 
•• a al .. ll.ta een p<,wtr reaultaa,. n1, pld:b apeel.aal 1Aa11eer 4ie 1'wee 
oaclerilavlp '-&lea a,alaetlacll aoog oa;ii".lkkeld •• awrk ••nenl) 1•• a1Ja. Alle 
elaaelet onder V weten 41~ ult ltliltere erYar1Dg • .lea Yerk-al tag ,ran net •&1• 
•• 4e OdJ&aeet ot.Y•~ }tot. EYr>i7t'£ 14-ou«rt:I\. rto"Xvr_roJt<»' ... d.oor -._ . ·_ .. · 
.- ,ld.J verlel de :1••• ¥Ml ae1•.a.• vel'lltent 1l&11.Wl1Ju 4e ..- ftrlrallas •. 
811.J aoe't 4e wa:tn• ootc ea• aaaa1eal1Jlle 1a vaa Oe &JUta:1:1.s •• 
Mtde \alea ae'Wtea., h la de ual:a•: ... ·. ·.· ·. op 411, ,-.1;. vaa at\ ••• 
WU lg . . - -len "BO& 1n baer kind rao,b . ·. • "811awaar beb · . w1J 
. .. 
sose••• S11nt~s.r eea ~ •• aJntaxS:a wr 4e reaela 41• w1J · aen,. 
alsaen leder •. · ... .aa ••,.....ltl ea et'C1eleD~1e# aoala voor aet gea~lde 
doel nod.lg la. Bea kaa tie •;lt.lJal:S.e entpstna vergel1Jktm •• 4e bepal,ing van 
de botlm:1,aelte oon, u .·· . •• plan't beboon. rt1Ja kletne lt!ndeNa ondenebe1'< 
:·d•n fe1lloo• .. • . bow,rt, · een par · . ··:bloea. Z1J •·· nu. · .• 11Jk de 
~'!$• · .. 111'8• zoal• de bloloog bee • Dl• _,.. ••ld · a1Jn Yeol' -- da.ge11Jka 
leW\18# a:r llett 1• 11e• seDr n!e~ Yoor een wa·,ena• · ... • · 11Jke VAil 4e 
•78 _ .stek der pleat.ell. D art.oe pbru1k:t de '.l>o · ·· 1 •• ..a deM . · ael. 
W.11 . · .... • kos& •• ea1p aoel~ eer ma s,over se a ts_. dat 
er eea. llo'8nl . ••• een pa .. enbl kan oaderaeb.elden, mr u1teS,ad liJ.k 
koat ma er · II ~•Jns1•nl1Jk ver r MJe •. Ba paesan~ aerk 1k op. dat · ··· · n · · .. -
11Jk dete :rt-aael u.1tal:u1 ·. werkt met Ja,,JMte-beal1aa1 · · a.,. sodat, 
a __ arloop vu M1f d9te 1ne •. n de verk:Ntpn 1nf · . -tl.a na11~,:a·r\g kan worden 
.,,.. · • Wll ,... 1B1 de ap;"8&1e 1n bet. ••rtal . be·t · · · en - ea 41* la . . ·. r 
aoodaalaliJk - «• <Ilea\_ ·• 41• ·Nra, 4fL\4fll •1Jaa tellloae a111t<ao~J..•• uwr, 1 
. . o. 1 op \e ••Jle.n. De ••• ex. e "elJaa telllo••· · IIN det.er-
. .·. .-.-..1 .oor plea ... aeb1,ea wel ma ·. ·. · ...,. ·. • eea ta1eeg1-oeU 
... la& · . II plM1G fl'ODMn 'Mt dek ine_ n. Zo Wit oolt p11,1•t, wel 
. as .· · ·. · . • 1n •- b1J . er onge · :. geyal. )let, - . ma . n .su1Jr• 
•••' . . .. · ·. nl . n •• qntax:1a la aaaaarl1Jk at.et een 'taak weltca &1 , •• aaa 
4111 . • · .... , · . ::r · . . opae4...-n,. ~ .ar ook naML 11Jk8 alleea MD de 
.tlae. De . r Dll\ nle~ all• 110etl1.f •• bel a1v·a1c,. tie · ¼. · · und.lge 
keat. at.e1t a.lle ae'l;hor - om -~ be:malp van Ja-nee . II al1u1, · n slJa wag '8 
Yt,ndea 1a . . . ~ apl ...... a11Wl~1e. Di\ la••·- ,tl:88 4e Ja9,.. er 
418 J•S•t. llt.Jaonc··· . goed. TegellJk --~ ... eleo• Wl1Nhe NlbDIROM.. la -
l~Jk •• .· . . · · tall van de rle'.ke . · .. · .. _ ontal1'aaa, bet a< · · . • 
, • .. , slett J11Ut Delli& aotldt --~ 41$ ••• •lea. De . ·· I . ag 
•aa reims .... ...i .. · n la daa ~ · · 1g ea a eente ••r w laagrlJlr» 
•• . op •* hrre la ,r, 1 de ae · · Mlle ",. • 1ag s1Ja eda .• ZlJ 
wetgtpm bas •• da' bin . a atatenDN'e t1J4 senl1Jlt resulsa&• 11alt 
• 
IUJne Beren ·.. . . na ae't cu ••t-Or1.ma en van het Bea't1;111r van 
4e Btielli;1ng voer Roger Onderwija 1n de Toegepaate W1 .. " .· · ~ 
aaa 4e 1Jn1vera1te1• •aa Aae't61Niaa de c•...,_. toegepaate w1eJDmde een plaat;a 
heeft pvouen a de opdra,,sbt YerbOJ&den aan een gewone leers.~el, bebt g1J 
: nd. aan de lNts ande l>i.Jzoadere leera-toe1 e:en 111Jsoncle bes - 1ng 'ta 
aoetcm. ge-ren. Uw · . - er1,ng voor het .. ••••bappel1Jk _..kt;;er van de odee 
· rielte w181oande, we lke l,l ij" llS. t de op! 111e"., 1u14e.nde: "lh . · . · · •. , 
taehe en llee · · · 1nae · 't.hoden 1n de tf:ts\c.mMte• verl,•ll ·· .·· ld.J ee~Jpel.1Jke;r.. 
wijse tea zeerat.t. Yoor cle 
d1t Kit+ge11Jk been p 
ffra'trekte opd·FAeh~ 'ben Uc V ea de tnsbntie die 
seer danlcbaar. De z1.e de mij opplegde · · al.a 
••n emstlge ,rei.-pl1cllt1.ng., waaraan 11t na11.r beate kraehten hoop te vold.oen. 
Ba.Ilea en Beren Bestu111:ccleren van Stad en untvera1te1t, 
Uw welw111ende bolad:1ng 1nsake 111.Jn benoea11\& en de 'belanga'tell1ng die 111-J 
Nerd.ere ul,en belts ptooad 1a he't werk van m.Jn a.tcle11Dg aaa beg llat.bemat1aeh 
0en1.,rma,. lleecbewtrl 1k ala eveaao•ele Mkeaea van Uw "100JMJ;:!4e'2-eveade D01lel1:ag 
wear Jaet, de OD$w:l,.kkel1ag vaa joage waldtea van de wa'&eas:sbap be1-refi~ eea 
houdlng la · ... · ..· ,ens geld.t ala een sieraad van onze S'tad en haar Un1vera1te1:t. 
»a .. a ea Ker.a lloogl•.earem en Leo~o:ren, 
Oft· ,,gs ende i.ema:ad 'fttri>wnd. aaa deze tfn1verat1wtlc., cl!.e va,a m:1.Jn pa.a .. 
verwonen waard:1 1.4 ate~ al .. k te • ·· ·.. en trouwena eel: nte't weten 1mn. zleb. 
daa1•v·oor ·-te •oe•e:a veroa1.aeau1d1gen te zegsea, d.at. alldere beoglera:. 1en 
er so eerla1.edlfaar41g •1t..zagan. Ik mvaar<l bes ge1,nq,11ceerde oozl\'Ne1 ga,arne 
ea ••rbeug ■JJ er jut.at op, dat llt geaakkel1.Jker dan tot dueverre ee11 beroep 
kan doen op 1fW gr10'8 kenn!a en •:r1va:r1Dg. De vr1.endel.1..Jlale1d,. 1Daax·&1ede tJ m1J 
tegeaoet 'lreecltl., doe" a1J bopen dat d:it beroep n1e-t verpeta zal z1Ja en det 
ai.J me, vert~wen ••• plaats aaaa~ u irmemen. 
Dwa en Berea Boogleraren 1n da J'acul.te1t der Wis- •• Ba.td.V:rk1tnde. 
Ba't g1.j ·· .. · ·,.•· · 1t.Jk ee:a plaa'ts voer 1111.J 1arta:lrm4e 111 UW ..._ 
mf1<¼ · $ ver,,aa'8 ea itro~ aiJ meer daa Ut wt 111td.PUldt1ag kaa bJ'ltnpa.; Jae• 
1:laY1;e11J1dfe1,d • bet fet-t. da:s llt .., .. Ye2ea and.er 9 111 de afpl.epen J.a..en al. 
.~,k so Yael • · ., . aeeat . . <&eea as J •• dee te _,.r v · • at.Jn , ... :' 
ve:nullea. lk boop •* uw a'te_.i er11-.r te ■aogen ._._... da~ •• •• as .1 he1re:r,,1 . 
· . ·. · , : • ·.· · ··. · n1ed een lHtseaet.den ·aa.ar -paaaende plaa'l,a •1114c ta a epaSdta,g 
vaa •• •• r.11•11 aa c1ea:e . · eal''-l*-
Gaa • llet:uS.g 1k 114.111 · .. · _ · ••1t.JJdleU veer UW eea 
aan de · ive:ral.1Wl1• • e ~ . ·. · . .- ... •- •• llat . . :Si;••• ., •~ma. 
.. ·•· ,. 1ea-.--.~ $1&111•-..• .... 
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